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РЯТІВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В уроч. АПОСТОЛЬЩИНА 
м. ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ 
 
Під час нагляду за прокладання комунікацій в уроч. Апостольщина на 
території гімназії № 4 м. Володимир-Волинський на відкритій площі (106 м2) 
виявлено 14 об’єктів і скарб прикрас з білого металу. Загальна довжина 
траншей складала 157 м, ширина від 0,4 до 1,0 м,  
Об’єкт 1 виявлено на рівні 1,0 м від денної поверхні, досліджено в 
межах траншеї. Зафіксовано кут споруди розміром 0,4 × 1,1 м із завалом 
печини розміром 0,5 × 0,2 м, що заглиблена в материк на 0,5 м. В об’єкті 
виявлено кераміку ХІІ—ХІV ст. та металеве навершя руків’я нагайки. 
Об’єкт 2 виявлено на рівні 1,6 м від денної поверхні. Прямокутна споруда 
орієнтована стінками за сторонами світу, розміром 1,8 × 1,3 м із завалом 
слабовипаленої глини розміром 0,7 × 0,4 м, заглиблена в материк на 0,5 м, 
стінки прямовисні, дно рівне. В об’єкті виявлено кераміку ХІІ—ХІІІ ст. 
Об’єкт 3 виявлено на рівні 1,6 м від денної поверхні, досліджено частково в 
межах траншеї. Зафіксовано частину споруди розміром 1,6 × 1,0 м, 
заглиблену в материк на 0,5 м. В об’єкті виявлено кераміку ХІІ—ХІІІ ст. 
Об’єкт 4 виявлено на рівні 1,8 м від денної поверхні, досліджено частково в 
межах траншеї. Зафіксовано частину споруди розміром 2,8 × 1,0 м, 
заглиблену в материк на 0,6 м. В об’єкті виявлено кераміку ХІІ—ХІІІ ст. 
Об’єкт 5 виявлено на рівні 1,8 м від денної поверхні, досліджено частково в 
межах траншеї. Зафіксовано частину споруди округлої форми розміром 1,0 × 
1,0 м, заглиблену в материк на 0,65 м. В об’єкті виявлено кераміку ХІІ—
ХІІІ ст.  
Об’єкт 6 виявлено на рівні 1,1 м від денної поверхні, у межах траншеї 
досліджено південний кут споруди, де було виявлено скарб прикрас з білого 
металу кінця ХІІ — першої половини ХІІІ ст. Частково кут був зруйнований 
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траншеєю, прокладеною в 1960—1970 рр., що, очевидно, знищила скарб, 
який був виявлений у перевідкладеному шарі. Окремі фрагменти фіксувалися 
на рівні від 0,3 до 1,6 м. До нього входили скроневі кільця (сережки 
«київського типу»), рясна, два колти, дротовий і мармуровий хрестики 
(рис. 1), витий і пластинчастий браслети, накладки, загалом 576 фрагментів. 
Після дорізки зафіксовано частину споруди прямокутної форми розміром 
близько 3,2 × 4,0 м, заглиблену в материк на 0,9 м, з овальною ямою 
розміром близько 2,0 × 1,0 м, доведеної до рівня 2,4 м від денної поверхні. В 
об’єкті виявлено кераміку ХІІ—ХІІІ ст., понад 30 пломб «дорогичинського» 
типу, бронзовий енколпіон і накладний хрест, книжні застібки та фрагменти 
дерев’яного посуду. Крім того, у заповненні об’єкта траплялися поодинокі 
людські кістки, що належать двом особам чоловічої статі віком 30—40 та 
25—40 років. 
Об’єкт 8 виявлено на рівні 1,4 м від денної поверхні як округлу пляму з 
обпаленим краєм, у межах траншеї. Після дорізки зафіксовано споруду 
округлої у плані форми розміром 1,4 × 1,25 м, заглиблену в материк на 0,7 м. 
В об’єкті виявлено кераміку ХІІ—ХІІІ ст. Решту об’єктів виявлено в траншеї 
завширшки 0,4 м, що не дозволяє їх чітко інтерпретувати. 
Під час здійсненого нагляду вдалося встановити більшу концентрацію 
об’єктів у східній частині проведених земляних робіт, де власне проводилися 
основні роботи 1997 р. 
 
 
Рис. 1. Мармуровий хрестик зі скарбу на момент виявлення 
